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Объектом разработки является: программный комплекс.
Цель  работы:  проектирование  и  разработка  автоматизированной
информационной  системы  для  менеджера  предприятия  ООО
«Белпрофсвязь».
Метод  исследования:  получение  информации  о  деятельности  ООО
«Белпрофсвязь»  и  ее  анализ,  анализ  проблем автоматизации  деятельности
менеджера по продажам. В качестве системы управления базами данных был
выбран MS SQL Server 2017.
Результат  работы:  в  рамках  данной  дипломной  работы  был  создан
программный  комплекс  для  автоматизации  рабочего  места  менеджера  по
продажам.  Функциональность  созданного  программного  обеспечения
позволяет существенно ускорить процесс ведение учета клиентов. 
За  счет  применения  клиент-серверной  технологии  существует
возможность параллельной работы с системой несколькими пользователями,
что  способствует  более  рациональному  использованию  временных  и
человеческих ресурсов.
Сфера  применения:  предполагается,  что  данная  система  будет
использоваться на предприятиях, связанных с торговлей.
Результаты  внедрения:  программный  продукт  находится  в  стадии
тестирования.
Дипломная  работа  выполнена  самостоятельно,  проверена  в  системе
«Антиплагиат».  Процент  оригинальности  составляет 80,07%,  все
заимствованные  из  литературных  и  других  источников  теоретические  и
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их
авторов.
